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ABSTRAK 
 
Kota  Sabang  merupakan  bagian  dari  Provinsi  Aceh  yang  memiliki  beragam 
pesona  objek  wisata.  Pemerintah  kota  Sabang  telah  melakukan  berbagai  cara 
untuk mempromosikan objek wisata yang terdapat di kota Sabang,  namun belum 
terdapat  sebuah  aplikasi  yang  memetakan  objek  pariwisata  untuk  memudahkan 
wisatawan. Oleh  karena  itu kota Sabang membutuhkan sebuah aplikasi pemetaan 
yang dapat dijangkau oleh wisatawan disemua level untuk mendapatkan informasi 
secara real  time.  Penelitian  ini  melalui  dua  tahapan  utama  yaitu  membangun 
sebuah aplikasi pemetaan berbasis Google Maps API v3 untuk memetakan lokasi 
objek  wisata  serta  penginapan  yang  terdapat  di  kota  Sabang,  serta  melakukan 
analisa  perbandingan  menggunakan  metode  Scale  Usability  System  terhadap 
aplikasi WebGIS BAPPEDA  kota  Banda  Aceh.  Hasil  dari  analisa  menggunakan 
metode  tersebut  menunjukkan  bahwa  aplikasi WebGIS  yang  telah  dibangun 
BAPPEDA kota Banda Aceh memiliki  nilai  kegunaan system  yang sudah sangat 
baik  dari  segi  tampilan,  informasi,  serta  kelengkapan  data  yang  terstruktur,  dan 
aplikasi WebGIS kota  Sabang  juga  memiliki  nilai  kegunaan  yang  baik  meskipun 
terdapat  kekurangan  dalam  segi  tampilan  informasi.  Jadi,  Aplikasi  WebGIS 
pariwisata  yang  dirancang  menggunakan  Google  Maps  API  dapat  membantu 
masyarakat  dalam  memberikan  informasi  untuk  menemukan  lokasi-lokasi  objek 
wisata dan penginapan yang terletak di kota Sabang. 
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ABSTRACT 
 
Sabang  is  a  part of  Aceh  province  which  consists  of  a  main  island (Weh  Island) 
and  several  smaller  islands.  The  local  government  has  developed  several 
programs  to  promote Sabangâ€™s potential  as  a  tourism  destination.  However,  the 
government does not provide yet the mapping application that can be accessed by 
tourists to obtain information in real time. This research has 2 steps, the first step  
developed a mapping application based on Google Maps API to map or to search 
the location of attractions and lodgings in Sabang. The second step, is comparing 
the  mapping  application  with  Banda  Acehâ€™s WebGIS application  which  is 
developed  by BAPPEDA.  The  results  of  research  indicated  that the  WebGIS 
applications built by BAPPEDA of Banda Aceh has a great value system based on 
terms of appearance, information, and well organized, while the Sabangâ€™s WebGis 
application  also  has  a  good  value  in  spite  of  lack  of  information  in  terms  of 
appearance. In short, the WebGIS tourism applications designed by Google Maps 
API  can  assist  the  community  in  providing  information  to  find  the  locations  of 
attractions and lodging in Sabang city or other places. 
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